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TСО prШЛХОЦ ШП ШТХ pШХХЮtТШЧ. TСО ТЧПХЮОЧМО ШП КЧtСrШpШРОЧТМ pШХХЮtТШЧ КЧН pЮrТПТМКtТШЧ 
ЦОtСШНs ШП sШТХ ПrШЦ ШТХ spТХХs. 
KОваШrНs: КРЫТМЮХЭЮЫКХ ХКЧН, ШТХ, pОЭЫШХОЮЦ НОpШЬТЭЬ, КММТНОЧЭ, pШХХЮЭТШЧ, ЫОМХКЦКЭТШЧ, ОЧОЫРв 
ЬОМЮЫТЭв, ОЧЯТЫШЧЦОЧЭКХ ЬОМЮЫТЭв. 
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